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PELANCONGAN SENI : KEWUJUDAN “MAIN BAZAAR”, KUCHING 
MEMBANTU PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA KRAFTANGAN 





Main Bazaar, Kuching merupakan sebuah rangkaian gerai kraf yang menjual produk-
produk kesenian dan kebudayaan (kraftangan) kaum dan etnik di Sarawak. 
Kewujudan Main Bazaar ini dapat memelihara warisan tradisional disamping 
memperkenalkan hasil kraftangan penduduk setempat kepada pelancong tempatan dan 
antarabangsa. Fokus utama penyelidikan adalah melihat sejauh mana sumbangan 



















ART TOURISM  : THE EXISTENCE OF MAIN BAZAAR, KUCHING ASSIST 






Main Bazaar, Kuching is one of the craft shops areas which selling arts and cultural 
products (handicraft) of  Sarawak. With the existence of Main Bazaar, it will helps to 
promote and preserved of Sarawak handicrafts to the  international and domestic 
tourists. Main focus of this research is to look at the contributions of Main Bazaar 








 Pelancongan seni merupakan salah satu sektor yang menjadi 
penyumbang kepada ekonomi negara di samping memperkenalkan seni, budaya dan 
warisan bangsa di mata dunia. Sebagai usaha ke arah matlamat ini, Malaysia telah 
menjalankan beberapa inisiatif seperti memperkenalkan pelancong dengan pelbagai 
etnik  di negara ini melalui pembangunan tempat-tempat pelancongan menarik di 
kawasan yang memiliki nilai-nilai estetika kesenian dan kebudayaan, misalnya 
kebanyakan tempat di negeri Sarawak. Antara tempat menarik tersebut adalah 
bangunan bersejarah Astana dan Fort Margherita, Muzium Negeri, tempat rekreasi 
dan perkelahan seperti Damai dan Santubong serta banyak lagi destinasi yang 
menggamit kenangan untuk dilawati. 
 
 Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai keluasan terbesar 
di Malaysia dan ibu negerinya ialah Kuching. Ia merangkumi sebelas (11) kawasan 
termasuk Kuching iaitu kawasan Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, 
Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keunikan negeri ini juga tiada tolok 
bandingannya kerana terdapat pelbagai kaum dan etnik yang menjalani kehidupan 
seharian secara bersama dan aman harmoni. Dapat dilihat dari segi pakaian, peralatan, 
bahasa, barangan kraftangan dan budaya masing-masing yang menonjolkan 
keistimewaan tersendiri. Di dalam bahagian Kuching sahaja, populasi menunjukkan 
kira-kira 500 000 penduduk menetap di situ dan bangga dengan keadaannya yang 
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menjadi tumpuan pelancong tempatan mahupun asing. (Sarawak Tourism Board, 
2006) 
  Kewujudan Main Bazaar adalah salah satu daripada usaha yang 
dijalankan kerajaan untuk memperkenalkan dan menarik minat pelancong terhadap 
seni dan budaya kraftangan masyarakat di Sarawak. Bangunan Main Bazaar telah 
lama wujud iaitu lebih kurang 100 tahun dahulu dan masih lagi utuh sehingga hari ini. 
Lokasinya yang strategik menambahkan lagi kemasyhurannya terhadap para 
pengunjung yang datang untuk membeli pelbagai barangan seperti perabot, baju, kain 
dan sebagainya. Main Bazaar terletak di hadapan Tebingan Sungai Sarawak 
(Waterfront) yang mana merupakan sebuah bangunan lama dan telah berusia beberapa 
abad di dalam Bandaraya Kuching. Ia amat popular dari zaman dahulu sehingga hari 
ini dan salah satu elemen tradisional yang terdapat pada Main Bazaar ialah senibina 
bangunannya. Secara peribadi dapat dilihat bahawa wujudnya rumah kedai yang 
bercirikan motif atau corak daripada tradisi Cina. Lazimnya, rumah kedai tersebut 
dihuni oleh ahli keluarga itu sendiri sejak turun-temurun sehingga sekarang dan 
menjadikannya sebagai tapak perniagaan warisan keluarga.     Perniagaan tersebut 
masih dijalankan dan diteruskan oleh anak cucu mereka bagi mengekalkan warisan 
budaya supaya tidak terhakis begitu sahaja.  
 
 Bagaimanapun, dari segi penjualan barangan adalah berbeza dari 
semasa ke semasa bergantung kepada perubahan zaman yang semakin maju serta 
citarasa para pengguna atau pembeli dan pelancong yang memiliki tahap kepuasan 
yang tinggi dan harus dituruti. Pada awal kemunculannya, penjualan barangan di 
dalam bangunan itu lebih bersifat kepada pembuatan besi atau logam, bertukang dan 
berniaga secara kecil-kecilan. Ia berbeza dengan zaman sekarang yang mana 
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kebanyakan kedai cenderung menjual barangan dan produk kesenian dan kebudayaan 
pelbagai kaum yang terdapat dalam masyarakat di Sarawak. Sebagai contoh, 
pengusaha menjual barangan hasil daripada kaum Iban, keropas-kerapis orang 
Bidayuh dan perhiasan orang Ulu. Pelbagai jenis patung (hiasan) sehinggalah kepada 
biji-biji manik ada dijual di Main Bazaar. Keprihatinan pihak Dewan Bandaraya 
Kuching Utara (DBKU) terhadap penjagaan dan pemuliharaan Main Bazaar ini, 
setidak-tidaknya memberi peluang kepada individu yang menghasilkan barangan 
tersebut, pengusaha kedai dan para pelancong yang datang untuk membeli. Di 
samping itu, pengembangan dalam sektor seni dan budaya dapat diketengahkan lagi 
dengan penghasilan barangan kraftangan yang bermutu dan berkualiti tinggi.   


















 Dalam bahagian ini, pengkaji akan mengutarakan definisi yang 
menjadi kata kunci kepada tajuk yang dikaji. Definisi-definisi yang akan 
dibincangkan adalah berkaitan dengan pelancongan, maksud bazaar, kraftangan serta 
seni dan budaya. 
 
 Pelancongan dalam perkataan Latin iaitu ‘tonare’ dan dalam perkataan 
Greek iaitu ‘tornos’ yang membawa maksud pergerakan dalam satu bulatan. Jafari 
(1977) mendefinisikan pelancongan sebagai satu kajian manusia yang bertentangan 
dengan habitat semulajadi mereka serta penglibatan industri yang bertindak balas 
pada keperluan mereka dan juga kesan ke atas diri mereka serta industri itu daripada 
sudut sosio-budaya, ekonomi dan persekitaran.  
 
 Seterusnya, ‘bazaar’ merupakan kelompok kedai kecil atau gerai 
tempat menjual berbagai-bagai jenis barang (kain, baju, dan lain-lain). Dalam bahasa 
Parsi, bazar adalah pasaran di tempat terbuka dan kebiasaannya boleh dijumpai di 
kawasan Timur Tengah yang berbudayakan Islam. Menurut kajian asal, perkataan 
bahachar berasal dari Pahlavi yang bermaksud tempat menjual beli.  
 
 Kraftangan pula didefinisikan oleh Kamus Dewan sebagai perusahaan 
(kerja, seni dan sebagainya) yang memerlukan daya cipta dan kemahiran 
menggunakan tangan. Tumpuan juga boleh beralih kepada bidang yang sering 
menarik minat pelancong.  
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 Seni dan budaya mempunyai pelbagai maksud dan definisi 
mengenainya. Shuhaimi Hj. Muhammad mentakrifkan seni sebagai halus, indah, 
murni, menarik, cantik, luar biasa, ghaib, ajaib, abstrak dan melampaui jangkauan 
berfikir. “Semuanya adalah berhubungan dengan material, mental dan spiritual 
(kebendaan, pemikiran dan kerohanian). Maka, seni selalunya merupakan manifestasi 
dari pengalaman, keintelektualan, kebijaksanaan dan kerohanian manusia”. 
 
 Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), kesenian adalah suatu karya 
(sajak, lukisan dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), hasil daripada 
sesuatu ciptaan.  
 
 Dalam kamus yang sama, budaya bermaksud tamadun atau peradaban 
manusia sementara kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang merangkumi 
cara bertindak, berkelakuan dan berfikir dalam segala hasil kegiatan dan penciptaan 
yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. 
 
 Kesimpulannya, seni dan budaya adalah penting dalam sesebuah 
masyarakat dalam memperkembangkannya kepada umum. Oleh yang demikian, 
‘Main Bazaar’ bertindak dengan menjual barangan yang bersifat seni dan budaya 
sesuatu kaum yang terdapat di Sarawak melalui pasaran yang terbuka iaitu tempat 






1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
 
 Objektif kajian adalah penting dalam menjalankan penyelidikan agar ia 
tidak menyimpang atau terpesong daripada tajuk yang dibincangkan. Pengkaji telah 
menggariskan beberapa objektif sebagai pemandu arah di dalam menjayakan 
penyelidikan yang dibuat. 
 
 Objektif utama penyelidikan ialah mengenal pasti usaha-usaha yang 
telah dijalankan yang mana menyebabkan Main Bazaar berkembang dan menjadi 
begitu terkenal sehingga ia disenaraikan di dalam bahan promosi pelancongan di 
Sarawak. Penyelidikan mungkin dilihat dari aspek penjualan barangan dan hubungan 
individu dengan individu yang lain seperti pengusaha kedai dengan pelanggan yang 
datang untuk membeli. Dalam aspek penjualan barangan, pengkaji ingin melihat 
bagaimana sambutan yang ditunjukkan oleh pelancong terhadap harga yang 
ditawarkan sama ada berpatutan atau sebaliknya. Sementara aspek hubungan individu 
dengan individu , ia merujuk kepada hubungan baik antara pengusaha kedai dengan 
pelancong dan pihak lain seperti Pos Malaysia yang bertindak menghantar barang 
yang telah dipesan oleh pembeli. 
 
 Di samping itu, objektif penyelidikan ini juga adalah untuk 
menyedarkan orang ramai khususnya masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia 
mengenai kegiatan seni dan budaya yang ditonjolkan oleh Main Bazaar sebagai pusat 




 Pengkaji juga ingin mengkaji penerimaan masyarakat tempatan dan 
pelancong asing terhadap barangan dan produk kesenian dan kebudayaan yang 
terdapat di Main Bazaar. Tahap kepuasan dapat dicapai sekiranya pelancong berpuas 
hati dengan penjualan barang yang membolehkan mereka membeli seterusnya 
menjadikannya sebagai memori untuk dibawa pulang. Tahap kepuasan tersebut dpat 
dilihat dari segi keselesaan pelancong untuk ke Main Bazaar dan bagaimana pihak 
terbabit menyambut kedatangan para pelancong yang datang. Sistem permintaan yang 
dibuat oleh pelancong hendaklah diturutkan kerana para pengguna sering dibatasi oleh 








 Pengkaji membuat satu hipotesis dengan mengandaikan bahawa kedai 
kraf seperti Main Bazaar ini dapat membantu dalam mengembangkan seni dan budaya 
kraftangan masyarakat di Sarawak seterusnya menjadi pusat kraftangan utama kepada 







1.5 SKOP KAJIAN 
 
 Dalam skop kajian, pengkaji lebih cenderung untuk mengkaji jumlah 
rangkaian kedai atau gerai yang terdapat di dalam kelompok Main Bazaar. Penentuan 
jumlah sebenar adalah penting bagi memudahkan para pelancong yang datang untuk 
membuat pilihan dalam proses pembelian kelak. 
 
 Selain itu, pengkaji ingin mengenal pasti keberkesanan promosi yang 
dijalankan oleh para pengusaha atau pihak yang berkenaan lain dalam memperkenal 
dan melariskan barangan yang dijual. Kaedah promosi yang berkesan dapat 
membantu meningkatkan lagi pengembangan seni dan budaya kraftangan masyarakat 
yang terdapat di Sarawak seterusnya menambahkan kadar pelancong asing yang 














1.6 PERMASALAHAN KAJIAN 
 
 Untuk  menjalankan penyelidikan ini, pengkaji telah mengenal pasti 
bahawa terdapatnya masalah yang timbul dan harus diperbetulkan agar barangan seni 
dan budaya setiap kaum  tidak dieksploitasi dan terhakis begitu sahaja.  
 
 Masalah utama dalam penyelidikan yang dibuat ialah kurangnya 
rangkaian kedai atau gerai yang menjual barangan seni dan budaya kraftangan 
masyarakat di Sarawak seumpama dengan  Main Bazaar. Sebagai contoh dapat dilihat 
kepada kedai yang menjalankan perniagaan secara berasingan atau individu iaitu 
menjual barangan kraf yang sama seperti Sarakraf  Pavillion dan Pusat Kraftangan 
Negeri Sarawak. Oleh itu, kewujudan Main Bazaar, Kuching amat mengungtungkan 
bagi kedua-dua belah pihak antara pengusaha dengan pelancong. 
 
 Permasalahan lain yang dikaji dalam penyelidikan ini ialah kurang 
sumbangan dan bantuan daripada pihak kerajaan, swasta atau agensi-agensi 
pelancongan dalam membantu peningkatan dan pengembangan Main Bazaar, 
Kuching dalam industri pelancongan. Sebagai contoh, kurang hari bersama yang 
melibatkan komuniti Main Bazaar seperti Hari Terbuka yang sering diadakan di 







1.7 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 Penyelidikan mengenai pengembangan seni dan budaya melalui 
kewujudan Main Bazaar adalah penting kepada semua pihak yang terlibat seperti para 
pengusaha mahupun kepada para pelancong itu sendiri. Ia adalah satu usaha positif di 
antara kedua belah pihak yang mana memberi peluang kepada pengusaha untuk 
memajukan lagi prestasinya dalam penjualan barangan kraf. Sementara itu, para 
pelancong dapat menikmati pelbagai barangan dan mudah dalam membuat keputusan 
apabila hendak membeli. 
 
  Penyelidikan yang dilakukan adalah penting kepada Dewan Bandaraya 
Kuching Utara (DBKU), Sarawak Tourism Board (STB), Tourism Malaysia dan 
agensi-agensi pelancongan untuk membuat pemerhatian serta bertindak balas dengan 
mengambil langkah yang efektif bagi mengembangkan Main Bazaar, Kuching di mata 
pelancong yang datang.  
 
 Bagi DBKU, mungkin penyelidikan ini penting terhadapnya dalam 
menaik tarafkan bangunan atau rumah kedai yang terdapat di sepanjang Main Bazaar, 
Kuching. Di samping itu, kajian ini dapat membantu pihak DBKU dalam 
mengembangkan dan melahirkan strategi mereka untuk mempertingkatkan lagi 
pembangunan di Main Bazaar, Kuching. Kepentingan kajian ini juga dapat ditujukan 
kepada pihak Sarawak Tourism Board (STB) iaitu melalui kajian ini, pihak STB 
berupaya mempromosikan Main Bazaar, Kuching dengan memperbanyakkan 
maklumat-maklumat yang berkaitan di dalam buku-buku pelancongan Sarawak. 
Maklumat-maklumat terperinci mengenai kraftangan hasil daripada masyarakat yang 
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terdapat di Sarawak penting dalam menarik minat dan perhatian pelancong untuk 
datang.  
 
 Selain itu, ia juga penting dan memberi manfaat kepada kurikulum 
yang terdapat di sekolah, institut pengajian awam (IPTA) mahupun swasta (IPTS). 
Melalui kajian ini, pelajar mudah memperolehi barangan kraftangan dan dapat 
menambahkan pengetahuan mengenai kraftangan tempatan. Seterusnya, dapat 
























  Keseluruhannya, bab ini membincangkan latar belakang mengenai 
kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji. Pengkaji telah menyentuh secara 
mendalam mengenai kajian dan memberikan penerangan terhadap punca utama yang 
menjadi subjek penyelidikan. Definisi-definisi terhadap tajuk kajian juga 
dibincangkan agar pengkaji memahami setiap proses dan langkah yang akan 
dilakukan pada bab yang seterusnya. 
 
  Objektif kajian juga dibincangkan dalam bab ini yang bertujuan untuk 
memandu pengkaji supaya tidak terpesong daripada meneruskan penyelidikan ini. 
Sementara itu, pengkaji telah menetapkan satu hipotesis yang sesuai terhadap kajian 
ini supaya ia dapat memberikan jalan penyelesaian kepada permasalahan yang wujud 
dalam membantu mengembangkan seni dan budaya kraftangan masyarakat di 
Sarawak.  
 
Pengkaji juga telah menetapkan skop bagi kajian ini dan kepentingan 
kajian kepada semua pihak yang terlibat. Kepentingan kajian ini dapat menyedarkan 
pihak- pihak yang berkenaan mengenai kewujudan Main Bazaar, Kuching sebagai 
pusat penjualan barangan kraf. Dengan ini, pihak terbabit dapat menjadikannya 
sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
 








2.1 MAKLUMAT BIBLIOGRAFI / RUJUKAN 
 
 
 Definisi-definisi dan pengertian yang berkaitan dengan pelancongan, 
bazar, seni dan budaya serta kraftangan dapat diperolehi daripada pelbagai sumber 
misalnya buku, majalah mahupun maklumat di Internet. Pengkaji telah membuat 
kajian mengenai kandungan umum yang terdapat di dalam buku yang dikaji dan 
mengaitkannya dengan kajian yang dijalankan. Langkah ini membantu pengkaji 
dalam memahami dan mendalami penyelidikan yang dilakukan supaya ia dapat 
dijadikan petunjuk kepada awam mahupun pengkaji akan datang. Di dalam 
kandungan umum, penjelasan ringkas dan spesifik mengenai tajuk buku tersebut 
dibuat dan melihat pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menghubung-
kaitkan dengan tajuk kajian. Seterusnya, perkaitan itu perlu selari dengan dan bersifat 
konkrit sebagaimana yang terdapat di dalam buku tersebut. Setelah maklumat 
diperolehi dan dikumpul, pengkaji dapat mengkategorikan dan memilih maklumat 
yang berkaitan sahaja dengan penyelidikan. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan 
mengukuhkan lagi penyelidikan yang dilakukan di samping pendapat dan pandangan 
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2.2.1 KANDUNGAN UMUM 
 
 Dalam buku Tourism : principles, practices, philosophies yang ditulis 
oleh Charles R.G, Brent J.R, Robert M., (1980) mengandungi definisi pelancongan 
secara umum dan jelas kepada pengkaji. Ia menceritakan tentang fungsi dan peranan 
pelancongan kepada sesebuah tempat atau destinasi di samping mengklasifikasikan 
pelancongan itu kepada beberapa jenis. Pertama ialah Pelancongan Antarabangsa 
(inbound dan outbound), Pelancongan Dalaman, Pelancongan Domestik dan 
Pelancongan Peringkat Kebangsaan iaitu antara satu negara dengan negara yang lain.  
 
 Selain itu, statistik kedatangan pelancong juga ditunjukkan dan 
diterangkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu tempat itu menjadi 
perhatian dan menarik kedatangan orang ramai. Bagaimanapun, statistik tersebut lebih 
menumpukan kepada negara-negara maju seperti Australia dan Switzeland. Di sini,  
pengkaji telah mengambil maklumat yang berkaitan sahaja sebagai panduan dalam 
penyelidikan.  
 
 
 
 
 
 
 
